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awAita^ia nai^ianiBÍ p l a n t a g e n e r a l 
s e c c i ú n 
1. Paseo de la Reforma.—2. Calle de acceso de autobuses.—3. Calle de 
acceso de automóviles.—4. Plaza de acceso.—5. Auditorio Nacional.—6. Ca-
lentamiento de deportistas.—7. Subestación.—8. Oficinas de dirección del 
evento.—9. Estacionamiento de prensa.—10. Audiovisual.—11. Teatro Grane-
ro.—12. Habituarlos.—13. Oficinas generales de dirección del evento.— 
14. Plaza de asta banderas.—15. Accesos de deportistas.—16. Estacionamiento 
de deportistas y dirigentes del evento.—17. Paso cubierto. 
Palco de T.V. 
Cámara de T.V. 
Palco de radio. 
Butacas de prensa y fotógrafos. 
Area de competición. 
Circulación. 
Proyección de gradería público. 
Proyección de gradería - palco de 
honor e invitados especiales. 
Acceso. 
Gradería alta preferente público. 
Gradería alta general público. 
Aseos y vestuarios de atletas. 
Dirigentes e invitados de la Fede-
ración de Gimnasia. 
Jueces, anotadores y oficiales. 
Gimnastas, entrenadores y jefes 
de equipo. 
p l a n t a 
n i v e l p i s t a ./s. 
1. Gran vestíbulo.—2. Acceso de graderías supe-
riores.—3. Acceso de localidades de pista.—4. Es-
calera del palco de honor.—5. Area de competi-
ción.—6. Plaza de acceso.—7. Areas disponibles. 
8. Sótanos. 
p l a n t a g i « a c l e n i a b a j a 
1. Palco de T.V.—2. Cámara de T.V.—3. Palco de radio.—4. Butacas de 
prensa y fotógrafos.—5. Area de competición.—6. Palco de honor.—7. Puer-
tas.—8. Escaleras.—9. Restaurante.—10. Invitados especiales.—11. Sanitarios. 
12. Tribunas para el público.—13. Aseos y vestuarios.—14. Cafetería.— 
15. Dirigentes e invitados.—16. Jueces, anotador y oficiales.—17. Gimnastas, 
entrenadores, jefes de equipo, y espera.—18. Area de trabajo para la prensa. 
19. Local de calentamiento de deportistas.—20. Circulación.—21. Caseta de 
proyección.—22. Subcentro de prensa.—23. Entrevista.—24. Telex.—25. Telé-
fonos.—26. Area de estar.—27. Zona para descanso.—28. Compilación.— 
29. Bodega.—30. Vicepresidente Federación Internacional.—31. Presidente 
Federación Internacional.—32. Sala de Juntas.—33. Presidente Federación 
Mexicana.—34. Bodega de útiles. 
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